





























































































































































































































































































章 践祚即位」「第3章 成年立后立太子」「第4章 敬
称」「第5章 摂政」「第6章 太傳」「第7章 皇族」「第























































































































































































































































































































　園部質問　第 1 案から第 3 案をどのようにすれ
ばよいか。
　八木答弁　第 1 案につきましては、典範の何ヶ
所かの改正が必要。第 2 案については 9 条の










































































































































































































































































































































［17］ 第 1 回～第 17 回会合における議事要旨および
配布資料は、毎回、首相官邸ホームページで公
開された。
［18］ 第 6 回会合の内容については、http:// www.
kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6gijisidai.
html 参照。

















［23］ 毎日新聞は 2006 年 1 月 11 日に「皇室典範改正









Debate concerning the system of Imperial succession
- The possibility of expanding eligibility for the Throne Imperial Family members
who are female or of female lineage -
YOKOTE Itsuo
【abstract】
Article2 of the Constitution of Japan provides that "The Imperial Throne shall be dynastic and succeeded 
to in accordance with the Imperial House Law passed by the Diet." Article 1 of the Imperial House Law provides 
that "The Imperial Throne shall be succeeded to by a male offspring in the male line belonging to the Imperial 
Lineage." But under the current Imperial House Law, sooner or later ,a situation may arise in which there is no 
eligible candidate for the Imperial Throne. Stability of the Imperial succession is an important issue that affects the 
country's foundation. Therefore the prompt establishment of a system that will ensure the stability of the Imperial 
succession is an important for Japan.
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